





 Teknologi ada dan diciptakan untuk memudahkan manusia dalam segala hal. 
Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, semua hal dituntut serba cepat dan digital. 
Berbagai informasi berkembang dengan pesat menuntut kita untuk selalu mengikutinya. 
Salah satu informasi tersebut adalah informasi lowongan kerja. Informasi lowongan kerja 
yang update memudahkan pengguna terutama alumni untuk mencari pekerjaan atau 
sebagai media alumni untuk menginformasikan lowongan kerja. Untuk itu dibuatlah 
Sistem Aplikasi Informatic Career Center yang dikhususkan untuk mahasiswa dan alumni 
Teknik Informatika UPN “Veteran” Yogyakarta supaya lowongan kerja yang dicari bisa 
lebih spesifik dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 
 Sistem informasi ini memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi lowongan 
kerja yang tersedia, menyediakan ruang untuk alumni yang ingin memperbaharui informasi 
lowongan kerja, menyediakan ruang bagi pengguna (khusus alumni dan mahasiswa Teknik 
Informatika) untuk menampilkan data diri dan keahlian yang berguna sebagai sarana 
promosi diri. Sistem informasi ini juga menyediakan ruang untuk publikasi bagi 
perusahaan-perusahaan yang menawarkan lowongan pekerjaan. Sistem informasi ini 
menggunakan metodelogi waterfall (air terjun) sebagai metodelogi pembuatannya. 
 Pembuatan sistem informasi ini menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman 
dan MySQL sebagai database. Untuk mempercantik tampilannya menggunakan JQuery 
dan CSS 
 
